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Впровадження інформаційних технологій в усі галузі народного 
господарства безперечне є позитивною тенденцією останніх років. 
Особливо це стосується машинобудівної галузі, а в нашому випадку 
насособудування. Методики розрахунку основних робочих елементів 
відцентрових насосів (ВЦН) є загальноприйнятими та стандартизова-
ними, що надає змогу казати про типовість виконання конструкторсь-
ких розрахунків [1]. 
З огляду на поширене використання ВЦН та рівень розвитку інфо-
рмаційних технологій проектування актуальним є питання розробки 
підсистеми САПР розрахунку та проектування проточної частини 
(ПЧ) ВЦН. В процесі проектування дуже частим є використання нор-
мативних коефіцієнтів. Доцільним вважаємо розроблення інформа-
ційно-пошукової бази даних (БД) з метою автоматизації процесу по-
шуку та додавання нормативних даних до процесу автоматизованого 
розрахунку. 
Засобами реалізації поставлених задач були обрані програмне се-
редовище Delphi, яке підтримує об’єктно-орієнтовані мови програму-
вання [2], та СУБД MySQL, яка підтримує реляційну модель даних [3] 
та оперує структурованою мовою запитів SQL.  
Розроблення підпрограми САПР інженерних розрахунків ПЧ ВЦН 
з інформаційною підтримкою дозволило значно підвищити якість 
проектування через зменшення долі похибок, що носять суб’єктивний 
характер; скоротити строків розробки нових та модернізації існуючих 
елементів проточної частини та насосу в цілому. 
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